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1 À  la  demande  de  la  mairie  de  Saumur  et  des  communes  associées,  une  étude
documentaire  (archives,  sources  bibliographiques)  et  des  enquêtes  orales  ont  été
réalisées par Mlle C. Thooris en vue de l’élaboration de l’inventaire archéologique.
2 Durant deux mois, sur une superficie d’environ 3 500 ha, 38 nouvelles découvertes ont
été recensées et localisées, parmi lesquelles :
9 d’époque préhistorique ;
10 du Néolithique ;
1 de la période protohistorique ;
4 de l’époque gallo-romaine ;
8 de la période médiévale.
3 En  l’absence  de  sondages,  6 demeurent  des  indices  de  sites  d’époque  et  de  nature
indéterminées.
4 Ce travail fait apparaître l’importance de l’occupation préhistorique dans un secteur
peu connu. La Protohistoire est marquée par un important habitat du Bronze final II/
III,  tandis  que,  malgré  la  présence  d’une  voie  ancienne,  la  présence  gallo-romaine
demeure discrète. Enfin, malgré la proximité de Fontevraud, la période médiévale reste
mal documentée.
5 Les résultats de cette enquête préliminaire soulignent l’intérêt de réaliser rapidement
la « carte » archéologique dans une zone où les travaux d’infrastructure (déviation de
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